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Uno de los principales problemas que afronta Colombia en materia laboral es la 
elevada tasa de informalidad de sus trabajadores. De acuerdo el Boletín Técnico 
“Empleo informal y Seguridad Social.” 1 del año 2018 expedido por la DIAN, en el 
que se toman como referencia 13 áreas metropolitanas y 23 ciudades de 
Colombia, existe un índice de informalidad del 48,1%.2 Esta cifra representa 
múltiples consecuencias, no solo en el ámbito económico sino en las condiciones 
de los trabajadores informales, ya que no cuentan con las mismas garantías y con 
la misma protección por parte del Estado que los trabajadores formales, que si se 
encuentran cobijados por una legislación laboral que contempla una cobertura en 
salud, pensiones y riesgos laborales.  
Según estudios realizados por la Escuela Nacional Sindical en el año 2018, "los 
informales son 14´750.000 en Colombia, o sea el 65,9% del total de las 
22´383.000 personas que trabajan. Se destaca que en el primer semestre de 2018 
la informalidad tuvo un leve descenso, pasó a 65,2%.” 3Estas cifras han sido 
resultado del desplazamiento forzado, las dificultades para acceder a un sistema 
educativo y de la cantidad de inmigrantes desde países vecinos a nuestro país en 
los últimos años.  
                                                          
1DANE, Empleo Informal y Seguridad Social [ En Línea ] [Consultado:15 de enero de 2019]. Disponible en 
Internet:www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_may1
8_jul18.pdf 
2 DANE, Empleo Informal y Seguridad social [ En Línea ] [Consultado: 15 de enero de 2019]. Disponible en 
Internet:www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_may1
8_jul18.pdf 
3  ESCUELA NACIONAL SINDICAL, Colombia sigue en déficit de Trabajo Decente y de Protección Social 





Colombia se comenzó a interesar en el estudio del sector informal en 1984, 
cuando el DANE implementó preguntas adicionales con el fin de evaluar el nivel 
de informalidad en la encuesta de fuerza de trabajo, desde entonces se han 
implementado diversas disposiciones normativas para complementar el Código 
Sustantivo del Trabajo en cuanto a la cobertura universal a los trabajadores frente 
a sus prestaciones sociales, remuneración económica y sobre todo: sus derechos 
fundamentales, ya que en un entorno laboral no se puede desconocer la dignidad 
inherente al ser humano. 
Con este enfoque, es indispensable la implementación de políticas públicas que 
faciliten la formalización y el acceso a una economía formal, que se puede definir 
como "la actividad que reporta sus movimientos económicos por medio del pago 
de impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria." 4Este modelo exige 
una inversión y estructuración más rigorosa, pero facilita el acceso a garantías y 
coberturas por parte del Estado, ya que los trabajadores pasan a contribuir 
directamente con el modelo económico implementado en el país. 
Para lograr un mayor acceso a la economía formal es indispensable adoptar 
medidas que permitan salir progresivamente del escenario de la economía 
informal, que es definida como "el conjunto de actividades económicas no 
declaradas ante el Estado con el objetivo de evadir controles.” 5 
                                                          
4Información de Economía formal [En Línea] [Consultado: 15 de enero de 2019]. Disponible en Internet: 
www.rankia.com/informacion/economia-formal 




Al ser el índice de informalidad tan alto, no es posible pasar de una economía 
informal, sin regulación ni protección estatal a una economía formal estructurada 
sin contemplar primero que todo esto configura un proyecto a largo plazo, 
orientado por pasos y estrategias enmarcadas en los planes de desarrollo de cada 
uno de los Gobiernos.  
Es por esta razón que el trabajo de cada persona debe estar enmarcado en 
condiciones dignas, es decir, lo que en el desarrollo de este trabajo de 
investigación se entenderá como trabajo decente, concepto implementado por la 
OIT para garantizar un ambiente laboral digno para trabajadores formales y para  
trabajadores informales, el cual se define como “un concepto que busca expresar 
lo que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo o un empleo digno.” 6 
Frente a este escenario, la OIT se ha tomado la tarea en los últimos años de 
elaborar estrategias y recomendaciones a manera de orientación para los Estados 
que están asumiendo el reto de la transición de una economía informal sin 
garantías a una economía formal estable.  
Considerando que Colombia, en los últimos años ha venido incorporando en su 
agenda de trabajo el concepto de trabajo decente a través de los planes de 
desarrollo, surge el siguiente problema jurídico. ¿Cuáles han sido los avances 
para la transición de la economía informal a la economía formal en el periodo 
2010-2018 en Colombia? A manera de hipótesis señalamos que la 
implementación del concepto de trabajo decente es el puente que constituye esta 
                                                          




transición, por esta razón es importante determinar si Colombia ha cumplido o no 
con las recomendaciones de la OIT para implementar progresivamente este 
conceptoen la legislación mediante los planes de desarrollo del Gobierno en estos 
últimos 8 años.  
Es por esta razón que el objetivo principal de este trabajo de investigación 
corresponde a identificar las medidas implementadas por Colombia para facilitar la 
transición de la economía informal a la economía formal. Para desarrollar este 
objetivo general, se han determinado como objetivos específicos: analizar el 
concepto de trabajo decente, tanto en su origen como en su desarrollo por parte 
de la OIT, posteriormente, determinar la situación actual de los trabajadores 
informales en Colombia desde un enfoque social y legal, y finalmente, establecer 
las medidas que el Gobierno ha incorporado progresivamente para implementar el 
concepto de trabajo decente  en el ordenamiento jurídico colombiano en los 
últimos 8 años para lograr una transición exitosa entre la economía informal a la 
economía formal. 
La estrategia metodológica que se empleó fue una investigación de análisis 
documental con un enfoque mixto, ya que se tomaron documentos cuantitativos 
del DANE en donde se analizaron las diferentes cifras publicadas anualmente con 
respecto a los índices de desempleo y los índices de informalidad para determinar 




Adicionalmente, se tomaron informes cualitativos publicados por la OIT y 
diferentes entes internacionales y otras normas dentro del contexto nacional y 
textos publicados por entidades, universidades entre otros, con la finalidad de 
lograr un mejor acercamiento al trabajo decente en Colombia. 
En el primer capítulo de este trabajo de investigación se realizará un breve análisis 
histórico de las relaciones laborales y la importancia de los derechos 
fundamentales en los trabajadores a lo largo de la historia como una lucha de 
clases y una reivindicación del trabajador, no como una máquina, sino como un 
ser humano, determinando así el origen del concepto de trabajo decente como un 
esfuerzo por parte de la OIT para orientar a los países en vía de desarrollo en la 
tarea de lograr una transición efectiva de una economía informal a una economía 
formal, determinando los estándares internacionales que se han implementado 
progresivamente para materializar este concepto en países como Colombia, con 
un índice tan elevado de trabajadores informales y desempleo, todo esto tanto a 
nivel de recomendaciones como de informes, que si bien es cierto, no son de 
obligatorio cumplimiento, si son vinculantes para los países miembros. 
En el segundo capítulo se establecerá el concepto de lo que es trabajador informal 
y la forma mediante la cual se ha estudiado su situación en el ámbito internacional 
y posteriormente analizar su situación actual en Colombia, estableciendo un 
balance de las leyes y decretos encaminados a la protección del sector vulnerable 
de la informalidad, señalando sus respectivos aportes y el dialogo social que ha 
tenido el Estado con esta clase trabajadora, que en su momento ha sido 
marginada por cuestiones económicas y académicas, razón por la cual la tarea de 
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unirse a la formalidad laboral no ha sido fácil y únicamente el Estado puede 
establecer medidas que beneficien tanto a los trabajadores mediante una 
cobertura universal de sus derechos fundamentales, como a la economía del país, 
que cada vez necesita de más motores e incentivos para generar mejores 
resultados. 
Finalmente, en el tercer capítulo se realizará un análisis del comportamiento del 
Gobierno frente a las recomendaciones de carácter vinculante de la OIT, 
estableciendo si realmente se han seguido los parámetros necesarios para facilitar 
el tránsito de la economía informal a la economía formal en Colombia desde la 
óptica del concepto de trabajo decente en Colombia, señalando las medidas que 
el Gobierno ha incorporado progresivamente al ordenamiento jurídico, y así 
mismo, determinando cuáles son las medidas que hace falta incorporar para 
generar un mejor resultado y una mayor protección al sector informal en el país.  
La importancia de este trabajo de investigación radica en el análisis del 
comportamiento del Gobierno mediante sus planes de desarrollo, debido a que si 
se siguen con todos los parámetros y las recomendaciones de la OIT mediante un 
dialogo social, las consecuencias positivas serían inminentes: por una parte, los 
trabajadores informales contarían con un acceso indiscutible a sus prestaciones 
sociales y mejores retribuciones económicas, además de lograr ser cobijados de 
manera universal por el Sistema de Seguridad Social, y de esta forma no tener 
que limitarse a sobrevivir, sino a vivir dignamente. Por otra parte, la economía 
debe impulsarse desde diferentes enfoques para generar mejores retribuciones, si 
se formaliza el empleo progresivamente, se podrá contribuir desde un enfoque 
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tributario al crecimiento de la economía mediante incentivos para crear nuevas 
empresas y promover el crecimiento de las ya existentes. Adicionalmente, una 
mayor cantidad de mano de obra logrará compensar los grandes índices de 
desempleo que viene presentando el país en los últimos años, generando un 





















RELACIONES LABORALES: HISTORIA DE UNA LUCHA DE CLASES 
 
La protección de los derechos humanos por parte del Estado no ha adquirido un 
carácter fundamental de la noche a la mañana, han sido diversos los movimientos 
históricos que han elaborado progresivamente nuestra legislación, no solo a nivel 
nacional, sino también a nivel global. Es importante seguir de cerca cada uno de 
estos pasos para comprender la necesidad social que dio origen a lo que hoy 
conocemos como derechos humanos, posteriormente a los derechos laborales y 
finalmente comprender cuál es la estructura del concepto de trabajo decente y la 
razón por la cual la OIT se ha tomado tan en serio la tarea de complementar este 
concepto para que se aplique de manera progresiva a nivel internacional.  
 
Inicialmente, es importante tener en cuenta que en el momento que la humanidad 
se encontraba inmersa en un estado de naturaleza, en medio de una necesidad 
inherente por sobrevivir y afrontar de manera óptima las adversidades y los 
fenómenos naturales, fue necesario desarrollar diferentes habilidades que 
permitieran adquirir alimentos, garantizar protección mediante la construcción de 
armas y herramientas y tener acceso a un resguardo temporal o permanente, que 
más adelante conoceríamos como vivienda.  En estas sociedades primitivas era 
indispensable la distribución de estas tareas, por esta razón, cada persona tenía la 
necesidad de especializarse en un oficio específico para contribuir con su clan.  
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Sin embargo, con el paso del tiempo las dinámicas sociales cambiaron, la 
seguridad pasó a estar garantizar en casi su totalidad en el momento que el 
estado natural del ser humano se convierte en un estado civil, el cual en términos 
de Jean Jacques Rousseau se dio mediante un contrato social. 
 
En el momento que el ser humano renuncia a su libertad natural para adquirir una 
libertad civil, no deja de desconocer la distribución de las labores encaminadas a 
la satisfacción de necesidades básicas de la comunidad de forma general, por el 
contrario, estas tareas se hacen más específicas, pero esta vez no van 
encaminadas únicamente a la supervivencia sino a la evolución económica y 
política de la sociedad, de manera tal que aún persiste el concepto de 
contraprestación, pero en este caso, en un equivalente de remuneración con un 
carácter económico y adquisitivo.  
 
El concepto de trabajo como tal, no se desarrolló en las civilizaciones antiguas. 
Por ejemplo, en el caso de Grecia, "no llega a consumarse una valoración clara 
acerca del trabajo como concepto abstracto, sino que sólo se hace referencia a 
distintos tipos de oficios que poco a poco van desarrollándose en las ciudades 
griegas.” 7 Desde la Edad Antigua hasta la Edad Media, las actividades laborales 
no pasaban de un contexto agrícola o artesanal. Sin embargo, esta estructura 
cambia con las invasiones bárbaras del siglo, una de las causas de la decadencia 
                                                          
7   SUPERVIELLE, Marcos. “La Evolución del Concepto de Trabajo y su Relación con los Derechos 





del Imperio Romano, debido a que la agricultura comienza a ser a mayor escala, 
facilitando la implementación de un régimen de servidumbres como uno de los 
principales motores de la economía feudal en la Edad Media. 
 
Hasta este momento, la noción que se tenía de una profesión o de un oficio 
siempre estuvo vinculada con un concepto moral y religioso. Según Martin Lutero, 
"profesión es algo a lo que el individuo debe someterse porque es una donación 
que la Providencia le ha otorgado, algo ante lo cual debe allanarse, y tal idea 
establece la razón del trabajo profesional como misión, como la misión impuesta 
por Dios al hombre." 8Con la Reforma Protestante de Lutero venían impregnadas 
ideas de San Agustín muy características de la Edad Media, conceptos claves que 
se encontraban impregnados en el pensamiento social, condicionando una 
jerarquía social rígida, donde ninguna persona podía cambiar de clase social, ya 
que se encontraba determinada por ella desde antes de nacer por Dios, y de la 
misma forma, la actividad laboral se encontraba condicionada al nivel social. 
 
A estos conceptos religiosos se le añaden diferentes hechos significativos, como 
la constitución de la burguesía como una nueva clase social, distribuida en 
diferentes puntos comerciales estratégicos: los mercados. Así, los comerciantes y 
los artesanos comenzaron a agruparse en gremios con la finalidad de determinar 
criterios de unificación en cuanto a los precios, la calidad y las técnicas de 
elaboración de los productos que se vendían en las ferias, las cuales se realizaban 
en contadas ocasiones al año, pero que traían consigo congregaciones de gran 
                                                          
8  WEBER, Max “La Ética protestante y el espíritu del capitalismo”.1905. p. 49 
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magnitud. De esta forma se comienzan a consolidar las costumbres mercantiles y 
los antecedentes de lo que más adelante se conocería como clase obrera. 
 
Evidentemente, los oficios y las actividades productivas ya no se enfocaban 
únicamente en cubrir necesidades básicas de supervivencia como en la Edad 
Antigua, en este momento la necesidad más importante era la expansión 
económica de las naciones, lo cual trajo consigo la consolidación de la clase 
media, la cual adquiere un papel protagónico con la llegada de la Edad 
Contemporánea, acompañada de dos sucesos que marcarían un hito histórico: la 
Revolución Francesa y la Revolución Industrial. 
 
El alcance de la Revolución Francesa radica en su victoria frente a la hegemonía 
de la monarquía, el debilitamiento de la Iglesia Católica en el poder y la 
Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Es importante señalar 
que "la herencia jurídica legada por dicho movimiento es vista tan solo como un 
antecedente del derecho laboral. Sin embargo, ciertas tendencias legislativas hoy 
día parecerían indicar que las ideas de aquel movimiento revolucionario cobran 
actualidad. De ser esto cierto, ellos obligarían a los laboralistas a incluir en su 
bibliografía la historia y consecuencias de la Revolución Francesa de finales del 
siglo XVIII y no solamente estudiar los sucesos de fines del siglo XIX y principios 
del XX." 9 
 
                                                          
9 REYNOSO, Carlos. ¿Derecho del Trabajo vs Revolución Francesa? [En Línea] [Consultado: 24 de enero de 
2019]. Disponible en Internet: www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/12/12-14.pdf 
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Frente a la Revolución Industrial, su impacto en el ámbito laboral es tal vez, el más 
importante en la historia, debido a que, con la implementación de las máquinas en 
la industria, la productividad económica aumentó radicalmente. El crecimiento de 
las ciudades comienza a depender de la producción industrial, lo cual trae como 
consecuencia una migración masiva de trabajadores, que abandonaron el campo 
para llegar a las grandes ciudades y hacer parte de esta nueva tendencia 
industrial.  
 
El abandono del campo trajo consigo el abandono de la agricultura como la 
actividad económica primaria, razón por la cual el trabajador ya no producía su 
propio alimento. Así empezó a predominar el modelo capitalista, con una ola de 
consumidores desenfrenados con el único interés de adquirir la mayor cantidad de 
bienes, pero no de producirlos. Frente a las tareas de la industria, si bien 
implicaban un crecimiento económico y una productividad descomunal, la 
situación de los trabajadores se encontraba condicionada a jornadas laborales de 
hasta 18 horas, funciones monótonas y un ritmo de trabajo acelerado. No solo la 
producción industrial era considerada mercancía, la fuerza de trabajo, así 
denominada por Karl Marx, también lo era. En el momento que la industria alcanzó 
altos niveles de productividad, la actividad laboral dejó de ser concreta y pasó a 
ser tan abstracta que se perdió por completo la dimensión del trabajador como un 
ser humano. 
 
Sin embargo, este notable avance tecnológico y económico implicó un retroceso 
en cuanto a los Derechos Humanos, que fueron esenciales en el debate que dio 
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origen a la Revolución Francesa. Si en la Edad Antigua el ser humano debía 
enfrentar las tempestades del clima con toda su fuerza y luchar contra animales 
salvajes en un entorno de hostilidad no regulado para poder sobrevivir, en el siglo 
XIX, se comenzó a enfrentar el fenómeno del trabajo infantil y las deficientes 
condiciones laborales con toda su fuerza mediante la lucha en contra bajos 
salarios que no alcanzaban para poder sobrevivir en un entorno de hostilidad 
regulado únicamente para comprar y consumir. La lucha de la clase obrera por 
reivindicar sus derechos fue exitosa y sus efectos se hicieron visibles en el siglo 
XX, particularmente por "el reconocimiento que detrás del trabajo 
existe siempre un esfuerzo, luego el reconocimiento de la centralidad del trabajo 
en la organización de la sociedad, y por otro, el carácter mercantil del mismo, es 
decir, tener como contrapartida del trabajo un salario  que se dividió en dos, 
salario directo y salario indirecto." 10 
 
Frente a todos los obstáculos que ha tenido la clase obrera a lo largo de la 
historia, fue necesario implementar progresivamente un concepto de trabajo que 
más allá de regular jornadas laborales, salarios y condiciones de trabajo, también 
le permitiera al trabajador recuperar su calidad de ser humano, con una dignidad 
inherente a su esencia, que en algún momento fue desconocida por el contexto 
social que predominaba en el momento. De esta forma se va configurando el 
concepto de trabajo decente. 
                                                          
10  SUPERVIELLE, Marcos. “La Evolución del Concepto de Trabajo y su Relación con los Derechos 





HISTORIA DEL TRABAJO DECENTE: NACIMIENTO, DESARROLLO Y 
ESTADO ACTUAL 
 
El concepto de Trabajo Decentefue utilizado por primera ocasión por el Director 
General de la OIT, Juan Somavia, en sus memorias tituladas trabajo decente 
publicadas en el año de 1999. Según Somavia, el trabajo decente no solo debe 
estar enfocado en los habitantes de un territorio determinado, sino que debe ser 
de carácter universal, es decir, “para los ciudadanos del mundo” 11enfocado en 
cuatro principios: derechos fundamentales en el trabajo, mayores oportunidades 
laborales, universalidad en la cobertura del sistema de seguridad social y el 
dialogo Social. 
 
El cumplimiento de estos objetivos, señalados en el Estatuto, tendría como 
resultado “marcar una pauta para el desarrollo económico y social con arreglo a la 
cual pueden cuajar la realidad del empleo, los ingresos y la protección social sin 
menoscabo de las normas sociales y de los derechos de los trabajadores. Tanto el 
tripartismo como el diálogo social son objetivos por derecho propio, que garantizan 
la participación y la democracia y que contribuyen a la consecución de los demás 
objetivos estratégicos de la OIT. La nueva economía mundial brinda oportunidades 
al alcance de todos, pero es preciso enraizarlas en unas instituciones sociales 
basadas en la participación, con objeto de conseguir la legitimación y la 
permanencia de las políticas económica y social.”12 
 
                                                          
11 SOMAVIA , Juan  Trabajo Decente Memorias Memoria del Director General, 87ª Conferencia 




Para materializar estos principios es indispensable considerar al trabajador sin 
distinción alguna, sin discriminar a la población laboral que se enfoca en la 
economía informal, de manera tal que “la OIT debe interesarse por quienes 
trabajan al margen del mercado de trabajo estructurado: asalariados no 
reglamentados, trabajadores por cuenta propia, trabajadores a domicilio.” 13 
 
Por esta razón, los Estados tienen la obligación de mejorar las condiciones de los 
trabajadores, No  solo en lo relacionado a la economía formal sino también en la 
economía informal . Sin embargo, no se puede perder de vista el objetivo de 
combatir la economía informal mediante una mayor cantidad de oportunidades 
laborales; el hecho que se propenda por la protección de los trabajadores que 
pertenecen a ese sector no debe implicar una aceptación o resignación por parte 
del Estado de asimilar la economía informal como una fuente válida de empleo.  
 
En medio de la transición de una economía informal a una economía formal es 
indispensable combatir factores como el desempleo, el trabajo informal y la 
subcontratación sin que se desconozcan los derechos de los trabajadores que 
pertenecen al primer grupo, que en este periodo de transición deben gozar de una 
protección universal que los cobije hasta que las políticas gubernamentales 
permitan que hagan parte de la economía formal, de lo contrario, existiría una 
contradicción en el ideal que representa el concepto de trabajo decente. 
 




Sin embargo, estas oportunidades laborales deben encontrarse en el margen del 
respeto y la garantía de los derechos fundamentales de los trabajadores, ya que 
como Somavia menciona “no se trata simplemente de crear puestos de trabajo, 
sino que han de ser de una calidad aceptable. No cabe disociar la cantidad del 
empleo de su calidad. Todas las sociedades tienen su propia idea de lo que es un 
trabajo decente, pero la calidad del empleo puede querer decir muchas cosas. 
Puede referirse a formas de trabajo diferente, y también a muy diversas 
condiciones de trabajo, así como a conceptos de valor y satisfacción. Hoy en día, 
es indispensable crear unos sistemas económicos y sociales que garanticen el 
empleo y la seguridad, a la vez que son capaces de adaptarse a unas 
circunstancias en rápida evolución, en un mercado mundial muy competitivo.” 14 
 
Es indispensable determinar que entre el desarrollo social y el desarrollo 
económico existe un punto de convergencia que garantiza el cumplimiento de 
grandes objetivos como el dialogo social entre el Estado, empleadores y 
trabajadores, con la finalidad de garantizar el respeto y la garantía de los derechos 
laborales, la igualdad de oportunidades en hombres y mujeres, la reducción de las 
cifras de pobreza en los países del tercer mundo, la abolición  del trabajo infantil y 
la promoción de medidas para que las empresas respeten los derechos de sus 
trabajadores. Por tanto, “los derechos de los trabajadores no solo radican en el 
derecho al trabajo, también es necesario cumplir con los lineamientos de 
seguridad y  protección  cada trabajador, es por ello que resulta tan importante la 





revisión de la normativa en ámbitos como la informalidad que día a día se hace 
mayor en la región, en Colombia.”15 
 
El trabajo decente se puede definir no solo como un concepto, sino como un 
objetivo general en las políticas gubernamentales de todos los Estados para 
garantizar mejores condiciones a los trabajadores para ejercer sus labores, con un 
respeto a sus derechos y garantías inalienables.  
 
El concepto de trabajo decente ha recibido distintos aportes que han contribuido 
con su desarrollo. En su artículo “Trabajo Decente y Formación Profesional”, 
Oscar Uriarte señala que el concepto de trabajo decente es “un concepto en 
construcción, de carácter integrativo y de profundo contenido ético. Puede 
agregarse también que en el seno de la OIT se le han atribuido los siguientes 
caracteres: - trabajo productivo y seguro; - con respeto a los derechos laborales; - 
con ingresos adecuados; - con protección social; y - con diálogo social, libertad 
sindical, negociación colectiva y participación.”16 
Además de complementar los planteamientos de Juan Somavia, este artículo 
agrega un factor primordial: la formación profesional, reconocida como derecho 
fundamental en diferentes convenciones internacionales al ser un instrumento 
esencial en el desarrollo de la competitividad y el conocimiento. “En otras 
                                                          
15QUINTERO PATIÑO, Alexander,  GALEANO RAMIREZ , Diego, Empleo Informal y la violación de 
derechos humanos [En Línea] , Universidad Libre Facultad de Derecho, p.11 [Consultado: 17 de Julio de 
2019] Disponible en Internet 
www.repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15555/TG_Alexander%20Quintero_Diego%20Ramir
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16 ERMIDA, Oscar Trabajo Decente y Formación profesional [En Línea] En: Boletín Técnico Interamericano 
de Formación Profesional de la OIT . Año 200  No 151, p. 5  [Consultado: 4 de febrero de 2019] Disponible 
en Internet: www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_articulo/erm.pdf 
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palabras, la formación profesional es un derecho humano fundamental que en 
tanto tal se impone por sí mismo entre aquellos derechos que deben ser 
respetados en todo trabajo decente; pero al mismo tiempo es un instrumento que 
facilita y a veces condiciona la realización de otros derechos que también 
constituyen el trabajo decente.” 17 
 
A manera de conclusión, señala la importancia del concepto de trabajo decente al 
momento de reafirmar los derechos de todos los trabajadores y las garantías de 
un empleo que cumpla los estándares mínimos de calidad al momento de 
ejercerlo, debido a que “el trabajo decente no puede ser sino el trabajo en cantidad 
y calidad suficientes, apropiadas, dignas y justas, lo que incluye el respeto de los 
derechos, ingresos y condiciones de trabajo satisfactorias, protección social y un 
contexto de libertad sindical y diálogo social.” 18 y tal como mencionan los autores  
Jorge Triana y Jairo Junca“Aunque el concepto de trabajo decente es 
relativamente nuevo en la literatura sobre economía laboral, sus elementos 
esenciales han estado implícitos desde la constitución de la OIT al igual que en 
todos sus planes de desarrollo y declaraciones a lo largo del siglo pasado.”19 
 
                                                          
17 Ibid.,p.8 
18 Ibid.,p.15 
19TRIANA, Jorge. JUNCA, Jairo. Trabajo Decente en Colombia para las Trece Áreas Metropolitanas [En 
Linea] En: Cuarto Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables - Sociedad y Desarrollo Universidad Libre, Bogota D.C,2015. [Consultado: 17 de Julio de 2019] 
Disponible en internet: www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2016/4sin/B77.pdf 
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Adicionalmente, PhilippeEgger y Werner Sengenberger en su texto “Problemas y 
políticas del trabajo decente.”20 sintetizan los objetivos principales de la OIT frente 
a la implementación del concepto, señalando que “el trabajo decente implica 
acceder al empleo en condiciones de libertad, de reconocimiento de los derechos 
básicos al trabajo que garantizan que no haya discriminación ni hostigamiento en 
el trabajo, que se reciba un ingreso que permita satisfacer las necesidades y 
responsabilidades básicas económicas, sociales y familiares, y que se logre un 
nivel de protección social para el trabajador y los miembros de su familia, así como 
el derecho de expresión y participación laboral, directa o indirectamente a través 
de organizaciones representativas elegidas por él mismo.” 21 Desde este enfoque, 
el trabajo decente se puede enfocar desde dos dimensiones:  
 
1. Como anhelo de la gente: Se resalta la importancia que tiene el acceso 
a un empleo para las personas, debido a que “asegura un ingreso, 
promueve la integración social y el auto-reconocimiento del individuo y, 
por tanto, la cohesión de la sociedad.” 22 Sin embargo, existen algunos 
inconvenientes respecto a esta dimensión, ya que en realidad las 
posibilidades de conseguir empleo son muy reducidas, dando origen a la 
economía informal. Además, cuando se accede a un empleo, muchas 
veces los ingresos no satisfacen las necesidades fundamentales del 
trabajador y en ese momento es que los índices de pobreza aumentan. 
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El objetivo del trabajo decente debe tener un fuerte impacto, tanto para 
los países pobres como para los países desarrollados y debe existir un 
gran esfuerzo para  cumplir los objetivos que este representa. 
2. Como conjunto de objetivos definido internacionalmente: En diferentes 
textos a lo largo de la historia se han definido los derechos 
fundamentales de los trabajadores como los cimentos para que en un 
futuro se pueda hablar plenamente del concepto de trabajo decente. 
 
Con la implementación del trabajo decente, los desafíos para la OIT se enfocan en 
que el concepto no solo sea imperativo para los Gobiernos Nacionales si no que a 
su vez sea aplicable para los Gobiernos Locales y otros sectores como las 
empresas en sus diferentes niveles (transnacional, multinacional, nacionales) que 
tienen la obligación de implementar políticas para mejorar las condiciones de sus 
trabajadores. Establecer estándares de medición para determinar el índice de 
trabajo decente es otro de los desafíos que debe afrontar la OIT, en donde la 
cooperación internacional debe ser un eje fundamental, debido a que existen 
entidades que podrían prestar su colaboración para lograr estos objetivos 
establecidos desde 1999. 
 
Lucio Baccaro en su artículo “Sociedad Civil, ONGs y políticas sobre el trabajo 
decente.”23realiza un análisis frente a los aportes de las Organizaciones No 
Gubernamentales en la implementación del concepto de trabajo decente. Por 
                                                          




ejemplo, la intervención sobre el trabajo infantil en países como la India, 
implementando políticas encaminadas a la educación social para  lograr disminuir 
este flagelo. De igual manera frente a la explotación laboral a la que eran 
sometidos los menores obligados a elaborar balones en Pakistan para diferentes 
competencias internacionales. Gracias a la intervención de estas ONGs 
especialmente de UNICEF se logró un acuerdo con la compañía “Sialkot soccer 
ballindustry” para que más de tres mil menores fueran retirados de estas labores, 
garantizando sus derechos fundamentales.24. 
 
Richard Anker, Igor Chernishev, PhilippeEgger, FarhadMehran y Joseph A. Ritter 
ex funcionarios de la OIT en su artículo “La medición del Trabajo Decente con 
indicadores estadísticos” señalan que “la OIT considera que el trabajo decente, 
aparte de constituir una aportación considerable al objetivo del desarrollo 
duradero, es una finalidad importante por derecho propio. Como el trabajo es una 
parte primordial de la vida, por el tiempo que nos ocupa y porque es un pilar de la 
integración social y la autoestima de la persona, no cabe la menor duda de que al 
hablar del trabajo decente nos referimos a una faceta esencial de la calidad de 
vida. El trabajo productivo es también la fuente principal de ingresos de la inmensa 
mayoría de la población.” 25 El aporte de este artículo frente a los conceptos de 
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medición desde un enfoque estadístico es fundamental en relación con los 
estándares de trabajo decente, debido a que señala 11 aspectos fundamentales: 
 
1. Oportunidad de empleo: Se plantea que la existencia del trabajo decente en 
un país presupone la existencia de oportunidades en el mundo laboral  
2. Trabajo inadmisible: Para que un trabajo sea considerado admisible es 
indispensable “conocer la amplitud del trabajo inadmisible, es decir, los 
tipos de empleo condenados universalmente, para excluirlo de los 
indicadores de oportunidades de empleo y para medir el avance hacia su 
erradicación.”26 
3. Remuneración y trabajo: Es fundamental determinar el salario de los 
trabajadores y si es suficiente para garantizarles una vida digna. 
4. Jornada laboral decente: Según los autores, “las jornadas excesivas y 
atípicas son frecuentemente perjudiciales para la salud física y mental e 
impiden conciliar el trabajo y la vida familiar.”27 
5. Estabilidad y seguridad en el empleo: “La estabilidad laboral es un factor 
importante del trabajo decente para la mayoría de la población. La pérdida 
del trabajo lleva consigo unos costos económicos mayores que la pérdida 
de la remuneración, aunque se encuentre rápidamente otro trabajo.”28 
6. Equilibrio entre trabajo y vida  en familia: El enfoque de ese estándar es la 
población femenina, debido a que “en todo el mundo las mujeres asumen la 






responsabilidad principal de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos 
y, si viene al caso, de otros familiares a cargo.”29 
7. Trato justo en el trabajo: se enfoca en el principio de igualdad de 
oportunidades que muchas veces es vulnerado por los empleadores.  
8. Seguridad en el trabajo: El interés primordial es preservar la vida y la salud 
de los trabajadores al momento de ejercer sus labores 
9. Protección social: Según a los autores es uno de los factores más 
importantes, gracias a él se analiza el funcionamiento de los sistemas de 
seguridad social y su cobertura frente a las necesidades de los 
trabajadores. 
10. Dialogo social y relaciones sociales: Se relaciona con el dialogo entre 
empleadores con los empleados y la defensa de los intereses del trabajador 
para garantizar derechos y obligaciones.30 
11. Entorno socioeconómico del trabajo decente: Es la manera como se 
desarrolla el concepto en la sociedad y su aceptación social.31 
 
El ex director de investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social 
de DrahamGhai en su artículo “Trabajo Decente concepto e indicadores.”.32 
Complementa lo que para el son los medidores más importantes de los índices de 
trabajo decente en una nación: posibilidades de trabajo, empleo remunerado, 
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condiciones de trabajo, seguridad social, protección de derechos laborales 
fundamentales y dialogo social. 
 
Mediante la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, los países que hacen parte de 
Naciones Unidas se reúnen desde el 2015 en varias sesiones para establecer 
acuerdos sobre los objetivos principales para conseguir un desarrollo sostenible 
en un periodo de 15 años. Una de las consignas más importantes en materia 
laboral es el trabajo decente no sólo como un objetivo sino como un “motor del 
desarrollo sostenible.” 33 
 
Además sostiene que “El trabajo decente para todos reduce las desigualdades e 
incrementa la resiliencia. Las políticas elaboradas a través del diálogo social 
ayudan a las personas y a las comunidades a hacer frente al cambio climático y, al 
mismo tiempo, facilitan la transición hacia una economía más sostenible. Y, lo que 
no es menos importante, la dignidad, la esperanza y el sentido de justicia social 
que se derivan de tener un trabajo decente ayudan a construir y mantener la paz 
social.”34 
 
De acuerdo a los objetivos señalados por las Naciones Unidas, es necesario 
establecer una cantidad aproximada de 600 millones de empleos para el año 2030 
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y logar una mejora en las condiciones laborales de manera general. De igual 
manera, es indispensable asignarle un papel primordial a las pequeñas empresas 
ya que es necesario “promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creación de empleo decente, la iniciativa empresarial, 
la creatividad y la innovación, y propiciar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, inclusive a través de su 
acceso a servicios financieros.”.35.  
 
En su informe más reciente publicado a principios del año 2018 titulado 
“Perspectivas Sociales y del empleo del mundo.”36la OIT evalúa los diferentes 
tópicos en materia laboral  a nivel mundial y su proyección a largo plazo, dentro de 
los cuales es evidente que el trabajo decente presenta un déficit debido a las 
elevadas tasas de desempleo y de pobreza. Adicionalmente, la participación de la 
mujer no ha adquirido el impacto que debería tener ya que la población femenina 
sigue siendo relegada a un plano secundario. De igual manera el rápido 
envejecimiento de la población mundial representa otro problema, ya que a futuro 
será más difícil garantizar pensiones de jubilación justas para que los índices de 
pobreza no sigan aumentando.  
Han sido estas diversas causas las que han motivado a diferentes países a 
incorporar el concepto de trabajo decente progresivamente en sus legislaciones, 
encaminadas a garantizar mejores oportunidades laborales en un marco de 
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respeto a la dignidad humana, la sostenibilidad económica y la generación de 




















CONCEPTUALIZACION DEL TRABAJO INFORMAL 
 
El concepto de “trabajo informal” fue mencionado por primera vez por la OIT en el 
año de 1972 en un estudio de caso titulado “Empleabilidad, ingresos y equidad: 
Una estrategia para incrementar la empleabilidad y la producción” en Kenia, en 
donde se habla del trabajo informal como una modalidad que “no es reconocida, 
registrada ni protegida por la autoridades estatales.”37, todo esto debido a la 
deficiente legislación y protección al trabajador en este país africano, ya que en el 
ámbito laboral predomina “una forma urbana de hacer las cosas cuya marca 
distintiva incluye: pocas barreras a la entrada para el empresario en términos de 
habilidades y capital requerido, empresas de propiedad familiar; operación en 
pequeña escala, producción de trabajo intensiva con tecnología adaptada y un 
mercado no regulado y competitivo.”38.  
En 1991, con la conferencia "El dilema de la informalidad” la OIT definió de 
manera más amplia el concepto de trabajo informal como “actividades económicas 
en pequeña escala, integrado por trabajadores por cuenta propia que contratan a 
familiares o solo a unos pocos trabajadores.”39. En esta reunión la OIT no tenía 
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muy claro si debía promover o no el empleo informal, ya que mediante esta 
modalidad de trabajo las personas tenían una pequeña fuente de ingreso y se les 
estaba garantizando el ejercicio de una labor.  
Sin embargo, este dilema desapareció con la definición de Trabajo Decente  que 
acuño Somavia, mediante la cual la OIT deja clara su postura con respecto a la 
informalidad: no apoyar a un sector que no está totalmente estructurado y donde 
no se tienen las garantías necesarias para que las personas puedan ejercer sus 
labores de la manera indicada y en donde muchas veces se presentan las 
condiciones más aberrantes y anormales como lo son el trabajo infantil y la 
esclavitud.  
Ya teniendo claras sus directrices, mediante la “Resolución sobre las estadísticas 
del empleo en el sector informal, adoptada por la decimoquinta Conferencia 
Internacional de Estadísticos del Trabajo” del año 1993, la OIT determina como un 
objetivo principal la elaboración de estándares generales donde los países puedan 
"medir" de cierta forma el trabajo informal para después clasificarlo. Para lograr 
una medición de los índices de informalidad se plantea un método cuantitativo a 
través del uso de encuestas tomando como referencia los siguientes criterios 
a) Empleo y condiciones de trabajo. 
b) Producción, generación, ingresos y capital fijo. 
c) Funcionamiento dentro de la empresa 
En el 2002, la OIT agrega un complemento a la definición de trabajo informal, 
señalándolo como “un refugio para mujeres y hombres que no encuentran trabajo 
36 
 
en la economía formal, por lo cual deben aceptar cualquier trabajo o crear su 
propio empleo por medio de actividades económicas limitadas o incluso 
marginales.”40. Con esta categorización más amplia y la incorporación del término 
“economía informal” se incluye a trabajadores por cuenta propia, empleadores con 
sus propias empresas informales, trabajadores independientes, miembros de 
cooperativas informales, personas que ejercen labores informales no sujetos a la 
legislación nacional y trabajadores por cuenta propia que se ocupan de la 
elaboración de bienes únicamente para  consumo final en el hogar. 
TEORIAS SOBRE LA INFORMALIDAD 
 
A través de la historia se ha tratado de dar respuesta a la pregunta de  ¿Porque se 
presenta el fenómeno de la Informalidad? diversos autores han propuesto diversas 
teorías para dar respuesta a esta pregunta  y han surgido  dos principales teorías 
las cuales son la teoría estructuralista y la teoría institucionalista las cuales se 
desarrollaran a continuación:  
A. TEORIA ESTRUCTURALISTA 
 
             Esta teoría habla que el sector informal es “el producto de la falta de 
correspondencia, tanto cuantitativa como cualitativa, entre la demanda y la oferta 
de trabajo, la cual, a su vez, es el resultado de la forma en que la estructura 
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económica incide en el mercado laboral.”41  Y además de considerarlo un 
problema de carácter  histórico ya que desde la industrialización del empleo  en  el 
sector laboral se ha venido generando una cierta dependencia por la utilización de 
medios tecnológicos para satisfacer la demanda y muchas veces ese sector 
tecnificado a palabras de los autores “no genera un número significativo de 
empleos, razón por la cual una gran cantidad de trabajadores tienen que 
generarse sus propios empleos en condiciones precarias, en el sector informal.”. 
Por lo que para las personas que apoyan el enfoque de esta teoría hay dos tipos 
de trabajadores 
1. Los trabajadores que logran acomodarse y adaptarse a los cambios 
tecnológicos  
2. Los Trabajadores que no logran adaptarse a los cambio tecnológicos y por 
lo tanto se ven obligados  a realizar actividades informales 
Además esta teoría propende por darle valor a la educación que recibe el 
trabajador ya quelos trabajadores que se adaptan a los cambios tecnológicos  
“tienen la posibilidad de mejorar sistemáticamente su nivel de ingresos por efecto 
de la carrera laboral, están sujetos a la disciplina laboral, y la calidad de su 
experiencia laboral es mayor.“42 
B. TEORIA INSTITUCIONALISTA 
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            La teoría institucionalista se fundamenta principalmente en “los costos que el 
Estado y en general las instituciones le imponen al funcionamiento, legalización y 
desempeño de las empresas.”43 Se centra principalmente en el aspecto 
empresarial  ya que para que pueda existir una empresa  a estas se les imponen 
ciertas obligaciones (Laborales, Contractuales, Tributarios, Pagos de servicio etc). 
Y muchas veces una persona que está interesada en constituir empresa no tiene 
para costear estos gastos  por lo que deciden recurrir al trabajo informal a lo que 
es un fenómeno  que es resultado de una decisión propia 
De las Anteriores teorías se puede concluir que la estructuralista se encarga de 
ver a la persona como unidad de producción y que el ser humano es la misma 
causa de que se produzca el fenómeno de la informalidad ya que como se vio 
expuesto si la persona no se prepara y no logra acomodarse a los cambios 
tecnológicos e históricos que se le imponen esta relegado a un papel secundario 
en la economía, Mientras que la institucionalista establece que el problema para 
que se presente la informalidad  son las leyes y demás decretos que impone el 
estado ya que este mediante la grandes cargas tributarias y parafiscales se está 
encargando de frenar a las personas que desean crear empresa .  
FACTORES DETERMINANTES PARA QUE SE PRESENTE LA 
INFORMALIDAD  EN MATERIA LABORAL 
 




En su artículo “La informalidad laboral: causas generales”, Gustavo Betancour 
plantea las causas que llevan al fenómeno de la informalidad en el mundo actual y 
las divide en dos categorías:  
1. Causas lejanas: En esta categoría se toma como referencia a 2 autores 
debido a que sus teorías “están asociadas con el origen de la organización 
económica y con la evolución de los procesos de producción, que invitan a 
creer que definitivamente no es algo que haya surgido en los últimos 
años.”44. El primero de ellos es Karl Marx, donde mediante su libro “el 
capital” señala que los procesos de industrialización producen un 
desplazamiento  progresivo  del trabajo manual por el  mecánico lo que 
representaría una aproximación al problema de la informalidad y el 
incremento de las cifras de  desempleo.45  Otro autor que apoya esta teoría 
es David Ricardo, ya que en su obra “principios de la economía política y la 
tributación”, señala la manera en la cual el proceso de industrialización 
comienza a desplazar la mano de obra humana, generando una enorme 
pérdida de empleos, lo cual trae como consecuencia la búsqueda de 
fuentes de ingresos alternas para  sobrevivir.46. 
2. Causas próximas: Determinadas por fenómenos históricos que 
corresponden a hechos coyunturales que responden a una realidad y por su 
carácter temporal ya que pueden definirse como fenómenos de corta, 
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mediana o larga duración. Por consiguiente, las más importantes son el 
crecimiento del desempleo, migraciones internacionales de población desde 
dos enfoques: desde el extranjero que llega a buscar oportunidades en un 
país diferente al suyo y no las encuentra por lo que tiene que recurrir a la 
informalidad para poder sobrevivir y desde el extranjero que llega a un país 
y es contratado por un empleador que busca mano de obra más barata por 
lo que desplaza a una persona que ocupaba originalmente ese cargo. El 
exceso de normas en materia económica, las razones políticas en casos en 
donde las leyes del país no son lo suficientemente estrictas y la corrupción 
son factores que facilitan el aumento de la informalidad .47 
INFORMALIDAD EN COLOMBIA 
 
En Colombia el DANE Define informalidad como “Conjunto de unidades dedicadas 
a la producción de bienes y prestación de servicios, con la finalidad primordial de 
crear empleos y generar ingresos para las personas que participan de esa 
actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con una 
organización rudimentaria en la que hay muy poca o ninguna distinción entre el 
trabajo y el capital, como factores de producción. Las relaciones de empleo en los 
casos en que existan se basan más bien en el empleo ocasional, el parentesco o 
las relaciones personales y sociales, no en acuerdos contractuales que supongan 
garantías formales.”48y los agrupa de la siguiente manera: 
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1. “Ocupados en establecimientos, negocios o empresas en todas sus 
agencias y sucursales  
2.  Empleados domésticos 
3.  Jornalero o peón 
4.  Trabajadores por cuenta propia excepto los independientes profesionales 
5. Patrones o empleadores en empresas de diez trabajadores o menos 
6.  Trabajadores familiares sin remuneración.”49 
Algunos de los factores determinantes que toma el DANE para medir los índices 
de informalidad en el país son la educación, tasas de desempleo, género, edad, 
desplazamiento forzoso y remuneración. 
Complementando esta definición, el autor Jairo Núñez Méndez en su artículo 
“Empleo informal y evasión fiscal en Colombia” menciona tres características 
importantes que complementan a la definición dada por la DANE de lo que es 
trabajo informal:  
1. “No está cubierto por la seguridad social ni pagado bajo las leyes del salario 
mínimo, e igualmente, es aquel al que se le facilita la evasión y el fraude de 
la seguridad social, el impuesto a la renta y el IVA. dicha actividad es 
enfrentada en su mayoría por grupos marginados como los desempleados 
cuyo salario de reserva ha caído, los pobres y los inmigrantes.En tercer 
lugar, las condiciones de trabajo son inferiores a las del sector formal en 
cuanto a higiene y condiciones de salud y seguridad. Por estas razones, 
                                                          




cualquier refinamiento en la determinación del Sector informal no sólo 
precisan y aumentan el conocimiento sobre el desarrollo económico de un 
país, sino que ayudan a identificar con precisión muchas de las variables 
sobre las cuales debe actuarse en la medida en que se desee avanzar en 
términos de modernización, regulación y mejoramiento de la calidad de 
vida.”50 
En  materia normativa Colombia ha tenido varios intentos para lograr contrarrestar 
el fenómeno de la Informalidad  En primer lugar con la Ley 1429 de 2010 es la 
única que define lo que es la informalidad en Colombia en materia normativa. En 
sus primeros párrafos establece que un trabajador informal en Colombia puede ser 
considerado:  
“Informalidad por subsistencia: Es aquella que se caracteriza por el ejercicio de 
una actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por un 
individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital.” 51 
“Informalidad con capacidad de acumulación: Es una manifestación de trabajo 
informal que no necesariamente representa baja productividad.” 52 
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Las definiciones planteadas por el ejecutivo  son ciertamente acercadas a la 
realidad Colombiana dado a que se presentan las 2 variantes en la realidad ya que 
las personas pueden recurrir a la informalidad efectivamente porque no tienen 
como satisfacer sus necesidades básicas y las de su núcleo familiar, mientras que 
por otro lado hay otras que recurren a ejercerla ya que les representa mayores 
ingresos que los que podría  generarles un trabajo debidamente formalizado  y 
tienen un interés. 
Además por medio de esta ley el Gobierno prevé una serie de incentivos en la 
actividad empresarial para quienes generen empleo y promuevan su formalización 
como: progresividad en el pago de impuesto sobre renta, parafiscales, impuesto 
de industria, comercio, matricula mercantil, su renovación y otras contribuciones 
de nómina y ser eximido de pagar retención en la fuente.  tiene como objetivo 
principal “Formalizar empleos y empresas que hoy son informales; Generar más 
empleos formales; Mejorar ingresos de la población informal, de los desempleados 
en desventaja y de pequeños empresarios. La norma está dirigida a facilitar la 
creación, la formalización y la sostenibilidad de las empresas, especialmente las 
pequeñas empresas.  
Las nuevas pequeñas empresas que empiecen a operar formalmente, es decir, 
que empiecen a operar con su debida matrícula mercantil expedida por las 
cámaras de comercio. 




Las pequeñas empresas que antes de la Ley venían operando informalmente, es 
decir, que venían operando sin matrícula mercantil. 
Todas las empresas formales creadas antes de la Ley 1429, sin importar su 
tamaño. 
Los siguientes grupos de la población: Menores de 28 años de edad; Personas en 
situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de 
discapacidad; Mujeres mayores de 40 años de edad que no hayan tenido un 
contrato de trabajo en los 12 meses anteriores a su vinculación. 
Personas cabeza de familia que estén en los niveles 1 y 2 del SISBEN. 
Empleados que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos (menos de $803.400 
en 2011) y que aparezcan por primera vez cotizando a la seguridad social.”53 
Años más tarde para ser exacto en el año 2016 el gobierno tuvo una nueva 
iniciativa para lograr incentivar la formalización del empleo mediante la creación de 
ley 1780 del año 201654 en donde “se promueve el empleo y el emprendimiento 
juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de 
trabajo”. que buscaba complementar a la ley 1492 de 2010y además de agregar 
más beneficios  entre los cuales se puede encontrar los siguientes: 
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“Beneficios en materia tributaria para empresas que contraten personal joven 
Creación de empleos en donde no se requiere experiencia  
Eliminación de la libreta militar como requisito de ingreso a empleos 
Prácticas laborales remuneradas en entidades gubernamentales.”55 
Se puede observar que hay intención del ejecutivo para lograr reducir el fenómeno 
de la informalidad en Colombia pero la falta de políticas públicas encaminadas a la 
socialización y ejecución de estas disposiciones normativas ha llevado a que sean 
poco divulgadas y las personas no conozcan los beneficios que pueden obtener al 
acogerse a estas y por lo tanto sigan  ejerciendo la informalidad como medio de 
sustento para satisfacer sus necesidades básicas 
La Corte Constitucional  como principal vigilante de los derechos fundamentales 
de los ciudadanos ha tenido que salir varias veces a intervenir en aras de proteger 
los derechos del trabajador informal y principalmente son casos en donde estos se 
ven en la necesidad  de utilizar el espacio público para lograr ejercer su actividad , 
uno de los casos más sonados con respecto a esta problemática es el planteado 
en la sentencia T-135 del 2010 caso en el que una señora es poseedora por un  
periodo de tiempo aproximado de 7 años de un puesto donde ejerce sus labores 
vendiendo alimentos en la ciudad de Ibagué lo cual le proporciona ingresos para 
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mantener a su familia pero la oficina de espacio público y urbano de Ibagué le 
ordena quitar su puesto y restituirlo al Municipio.  
Se plantea como problema jurídico principal el choque entre 2 derechos los cuales 
son el derecho al espacio público y el derecho al trabajo y los derivados de este. 
La Corte  señala que “el ejercicio de las potestades administrativas, en orden a 
recuperar el espacio público, debe guardar armonía y observar los demás 
mandatos constitucionales, especialmente, el respeto por los derechos 
fundamentales de quienes puedan resultar afectados por esas actuaciones. Por 
esa razón, en cualquier plan o política de recuperación del espacio público que 
adelanten las autoridades, que implique limitación de derechos para las personas 
que, como se ha venido señalando, desarrollan actividades informales en el 
mismo, para percibir recursos que les permitan subsistir, debe tener previstas 
medidas alternativas que las protejan.”56  Por lo que acá entra a jugar un papel 
fundamental el Juez constitucional, ya que debe  observar cada caso concreto y 
observar si la medida es proporcional o no y si el ente público obro bien o no 
tomando esa decisión . 
Finalmente el alto tribunal hace una crítica fuerte al papel del Estado debido a que 
“se puede afirmar que la tensión existente entre la necesidad de proteger el 
espacio público como deber constitucional y legal del Estado, y la realización del 
derecho al trabajo de quienes desarrollan irregularmente actividades comerciales 
en este, con la convicción fundada, en las acciones u omisiones de las 
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autoridades públicas, de que su actuar es acorde con el ordenamiento, se concilia 
gracias a la aplicación del principio de confianza legítima, el cual si bien, no 
confiere un derecho adquirido para permanecer en él, sí obliga a la administración 
a ofrecer programas de reubicación.”57 
Por lo que podemos ver una fuerte crítica que realiza la Corte Constitucional al 
papel que tiene el Estado dado a que este y su falta de aplicación de políticas 
públicas ha sido el que propende para que crezca el desempleo y además de 
privar a las personas del derecho fundamental al trabajo y a sus derivados por lo 
que  a criterio de la corte se debe implementar una política pública encaminada a 
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ANALISIS  DEL ESTADO DEL TRABAJO DECENTE EN COLOMBIA 
 
            El Estado Colombiano es miembro activo de la OIT  desde el año 1919 y dentro 
de este periodo como participe activo de esta organización ha ratificado 61 
convenios.58. Sin embargo en los últimos años la OIT ha emitido documentos 
relevantes en cuanto al desarrollo del concepto del trabajo decente: dos de los 
documentos más importantes son el Informe V del 2013 y la recomendación 204 
del 2015.El primer documento también se enfoca en el desarrollo sostenible y los 
empleos verdes ya que con los procesos industriales de las últimas décadas el 
tema medioambiental se convierte en un debate central de sostenibilidad 
obligatorio debido a que el ser humano no se ha preocupado por conservar los 
recursos humanos que ya son escasos.  
            Las alternativas que plantea la OIT son diversas y van de la mano con un 
desarrollo del trabajo decente mediante mayores fuentes de empleos según la 
"hipótesis del doble dividendo, según la cual las medidas de política pueden 
proporcionar beneficios económicos (en particular un aumento del empleo) y 
mejoras medioambientales" 59, lo cual no se puede lograr sin antes mejorar la 
calidad de los empleos que ya existen, con un enfoque en la agricultura por ser 
                                                          
58  OIT. Colombia [en línea] [Consultado: 17 de abril de 2019] . Disponible en internet: 
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una de las actividades que genera un mayor impacto ambiental mediante 
emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual se debe a la escasa 
preparación que tienen estas personas, ni siquiera porque así lo deseen sino 
porque el acceso a una preparación e instrucción frente a los métodos de 
producción agrícola que no generen un impacto ambiental tan alto es poco factible 
para ellos, al igual que en los sectores del reciclaje y la construcción, donde la 
sugerencia es una organización empresarial para formalizar estas actividades, que 
si bien es cierto son indispensables para el avance social, no se encuentran 
reguladas ni estructuradas de la manera necesaria, aún cuando son primordiales, 
ya que son labores demasiado pesadas que pueden degenerar en enfermedades 
o accidentes de origen laboral.  
           En el momento que se alcance una buena estructura organizacional en estas 
labores se podrían lograr dos objetivos simultáneamente: disminuir el deterioro 
ambiental del que hemos sido responsables y dar un paso más en cuanto a la 
implementación del trabajo decente en nuestra legislación y nuestra vida diaria. 
           Estas actividades en países como Colombia son fundamentales y en teoría los 
planes de gobierno de los últimos años deberían tener estándares enfocados a 
esta población laboral, lo cual generaría mejoras económicas, ambientales y 
laborales en nuestro país. Es por esta razón que la OIT realiza enormes esfuerzos 
a manera de recomendaciones, para ser un faro guía en cuanto al cumplimiento 
de estas métricas. Lo más coherente sería que los países en vía de desarrollo 
aprovecharan estos lineamientos y los siguieran al pie de la letra para lograr estos 
objetivos, mediante herramientas como el dialogo social.  
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           En teoría hubo un consenso a nivel internacional frente a estas medidas, donde 
los Gobiernos se pronunciaron señalando que "la economía verde en el contexto 
del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza es uno de los 
instrumentos más importantes disponibles para lograr el desarrollo sostenible y 
que podría ofrecer alternativas en cuanto a formulación de políticas pero no 
debería consistir en un conjunto de normas rígidas. Ponemos de relieve que la 
economía verde debería contribuir a la erradicación de la pobreza y al crecimiento 
económico sostenible, aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar 
humano y creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, 
manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento saludable de los ecosistemas de 
la Tierra."60Más adelante podremos determinar si Colombia efectivamente ha 
seguido estos lineamientos como lo han hecho otros Estados o los ha pasado por 
alto. 
           En cuanto a la Recomendación 204, cuyo objetivo principal es “facilitar la 
transición de los trabajadores y las unidades económicas desde la economía 
informal a la economía formal, respetando los derechos fundamentales de los 
trabajadores y garantizando oportunidades de seguridad de los ingresos, medios 
de sustento y emprendimiento.” 61  se tienen en cuenta todas las causas y las 
razones por las que se genera el trabajo informal, se entiende que no es por 
elección ni por gusto sino como estrategia de supervivencia para las personas que 
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no cuentan con una posición económica privilegiada ni acceso a la educación 
superior, lo cual dificulta una cobertura universal de los derechos fundamentales y 
derechos laborales a los que debería tener acceso cualquier persona. 
           Además de obligar a los países que decidan ratificar esta recomendación a revisar 
sus sistemas jurídicos  y sus planes nacionales en aras de lograr una armonía y 
un tránsito efectivo de la economía informal a la formal implementando políticas 
como la inclusión de un dialogo social, políticas macro y microeconómicas, 
políticas educativas, políticas educativas.62entre otras más. Además imponiendo 
imperativos a los países miembros se plantearon unos objetivos en común para 
facilitar el paso de una economía informal a una economía formal como el libre 
ejercicio del derecho de libertad sindical, eliminación del trabajo forzoso , la 
esclavitud y el trabajo infantil. 
 
En Colombia, es el Código Sustantivo del Trabajo el encargado de enfocarse en 
los derechos y en las garantías laborales señaladas en las Declaraciones 
Universales de Derechos Humanos y en la Constitución Política de Colombia y 
complementarlas, mediante los derechos de asociación, huelga, el carácter 
irrenunciable de las normas laborales y la preponderancia del principio de 
favorabilidad en las relaciones laborales. 
En la Constitución Política de 1991 se ven reflejados los principales objetivos que 
se plantea con la definición del trabajo decente como lo son  derecho al trabajo , 
derecho de libre asociación, derechos fundamentales de los niños, derecho a la 
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protección y formación integral del adolescente, derecho a la seguridad social 
carácter de obligatoriedad de los convenios internacionales del trabajo 
debidamente ratificados y prevalencia en el ordenamiento interno de los tratados y 
convenios ratificados por el Congreso que reconocen derechos humanos 
Desde el punto de vista teórico, en nuestra Constitución existe una buena gama 
de derechos y garantías que deberían facilitar la implementación de todas las 
doctrinas y disposiciones de la OIT para eliminar progresivamente la "economía 
informal" y que nuestros trabajadores se vayan incorporando a los planes 
económicos, contando con la protección incondicional del Estado. Sin embargo, la 
teoría no es suficiente, toda la filosofía en la que se enfoca nuestra Constitución 
Política debe materializarse y complementarse mediante las demás disposiciones 
normativas del país.  
En primer lugar es fundamental realizar un diagnóstico sobre las causas y el 
contexto de la informalidad en cada país para tener un fundamento frente a las 
nuevas políticas legales, económicas y sociales por aplicar en ese país 
determinado. Cada Gobierno ser garante del cumplimiento de  las disposiciones 
ya existentes para proteger a la mayor cantidad de trabajadores que sea posible. 
 
A medida que se vayan formulando las políticas por aplicar se deben tener en 
cuenta elementos fundamentales como el desarrollo sostenible, crecimiento 
inclusivo, generación de empleo, diálogo social entre empleados y empleadores, 
erradicación de la discriminación y la violencia de género en los entornos 
laborales, promoción de nuevas empresas y apoyo a las pequeñas microempresas 
ya existentes, acceso a la educación para las poblaciones más vulnerables, 
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acceso a servicios financieros, mercados, infraestructura, tecnología, protección 
social, políticas para un salario mínimo acorde y justificado para las necesidades 
de cada trabajador y mecanismos para lograr un acceso efectivo a la justicia 
cuando corresponda. Todos los órganos del Gobierno deben estar coordinados 
frente a la misma finalidad. Aun cuando Colombia no se encuentra en la lista de 
sumisión frente a esta recomendación, es importante determinar si los planes de 
gobierno de los últimos años se han encaminado o han estado cerca de tener en 
cuenta estas sugerencias para mejorar la situación laboral y económica del país.  
ANALISIS A CADA UNO DE LOS PLANES DE GOBIERNO DENTRO DE LOS    
ULTIMOS 8 AÑOS EN MATERIA DE TRABAJO DECENTE Y POLITICAS PARA 
LUCHAR CONTRA LA INFORMALIDAD 
 
A. PERIODO 2010-2014 "PROSPERIDAD PARA TODOS" 
 
Dentro de las  consignas que incluía Juan Manuel Santos dentro de su Plan de 
Gobierno del periodo 2010 al 2014  en materia laboral incluía como prioridad la 
creación aproximada de 2 millones de empleos, logar la disminución del 
desempleo por debajo de un 9 % y de los índices de informalidad. 
Para reducir la tasa de informalidad y ayudar a la población joven del país  se 
intentó dar prioridad a las pequeñas y medianas empresas mediante la 
promulgación de la ley 1429 del año 2010 “Por la cual se expide la ley de 
formalización y generación de empleo.”63También llamada coloquialmente la ley 
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del primer empleo en donde el Gobierno incito a través de una serie de beneficios 
mencionados en el capítulo anterior la formalización del empleo.  
A fines del año 2010 de acuerdo a cifras dadas por el DANE la tasa del desempleo 
en Colombia se ubicaba en un 11,4 %.64 lo que cifras represento 
aproximadamente  2.600.000 millones de personas que a esa fecha no tenían 
empleo, Posteriormente para el año 2011 se representó una disminución del 0,6% 
ubicándose en una cifra del 10,8 %65  Lo que en números representa 
aproximadamente unas 2.400.000 personas desempleadas, Para el año 2012 el 
desempleo siguió disminuyendo hasta ubicarse en un 10,4.66lo que representa 
2.394.000 personas desempleadas y para finalizar en el año 2013 el desempleo 
en el país se ubicó en un 9,6%.67lo que represento un gran avance en materia 
laboral dado que desde hace 13 años en Colombia no se veía una cifra de 
desempleo tan baja. 
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- Tabla No 1 : Índice de Desempleo 2010-2013 
Fuente: autores 
Si bien se puede considerar un logro la disminución de la tasa de desempleo a un 
número de un solo digito esto no cumplió la expectativa propuesta inicialmente 
como meta por el gobierno que era dejarlo por una cifra inferior al 9 %.  
En materia Normativa se encuentra Ley 1429 de 2010 pareció desde un principio 
una solución eficaz al problema del trabajo informal dado que le daba ciertos 
beneficios en materia parafiscal y además en materia de afiliación de sus 
trabajadores al sistema de seguridad social, pero recibió 2 fuertes críticas. La 
primera critica consiste en que muchos de los trabajadores informales no tienen 
tanto capital para formalizar su actividad y además no cuentan con los recursos 
para pagar los parafiscales que se les impone por ley y por tal motivo recurren a la 
informalidad y en segundo lugar se encuentra que en   un estudio realizado en el 
año 2012 por la DIAN revelo que muy pocas empresas que a la fecha se habían 
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acogido al sistema de formalización del empleo hacían cotizaciones al sistema de 
seguridad social. Andrea Carranza en su artículo periodístico perteneciente al 
diario La República menciona “Según la Dian y la Unidad de gestión pensional y 
de parafiscales (Ugpp), de 239.400 empresas, entre nuevas y renovadas, que se 
registraron como beneficiarias de la Ley de Formalización Empresarial y Primer 
Empleo, solo 3% han hecho los aportes a la Seguridad Social.”68 
Por lo que se puede concluir a manera general con respecto a esta norma  que la 
solución ofrecida  por el Gobierno al sector informal voluntario es una 
formalización mediante la creación de las llamadas PYMES ( pequeñas y 
medianas empresas) y que dentro de estas se realicen los pagos al sistema de 
seguridad social en materia de pensión, salud y riesgos laborales, pero esto en la 
realidad no es tan fácil ya que el sector informal es bastante amplio y es muy difícil 
que cuenten con los recursos económicos para crear estas empresas.  
En cuanto a la informalidad cuando el gobierno Santos inicio la recibió con un 
índice de informalidad del 51,6 %69 de acuerdo a la gran encuesta de los hogares 
Colombianos realizada por el DANE, posteriormente tuvo una leve disminución 
para el año 2011 de tan solo 3 puntos ubicándose en 51,3 %70, pero para el año 
2012 la reducción fue insignificante al reducir solo un punto el índice de 
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social. [en linea] En Diario la Republica Marzo 30 de 2012 [Consultado: 23  de abril de 2019] Disponible en 
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desempleo con respecto al año anterior ubicándose en un 51,2 %71 y cerrando el 
año 2013 con una disminución de 2 puntos ubicándose en un 49, 4 %72.  
 
 Tabla No 2: Índice de informalidad 2010-2013 
 Fuente: autores 
Por lo que a manera de conclusión general se puede mencionar que en materia 
informal Colombia en este periodo no tuvo mejoría en la reducción de la 
informalidad. Estas cifras se complementan directamente con las cifras de 
personas que no cuentan con un nivel de educación ya que de acuerdo al análisis 
recopilatorio realizado por la Escuela Nacional Sindical se menciona que “si no 
existe una educación pertinente y de calidad traerá como consecuencia que los 
trabajadores sigan encontrando oportunidades laborales en la informalidad, y se 
siga perpetuando la precarización de la mano de obra, y no solo en el rubro de 
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ingresos laborales, sino en todas las garantías mínimas que tiene contar con un 
trabajo formal.” 73 
B. PERIODO 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAIS" 
 
Durante este periodo Juan Manuel Santos siguió con el objetivo de la creación de 
empleo para asi lograr la reducción de las tasas de informalidad esta vez 
propugno por que se crearan mas de 2,4 millones de empleos y además  buscaba 
que se aplicara  una política nacional de Trabajo decente ya que pese a que la 
reducción de la informalidad fue bastante alta a como la recibió al iniciar su 
gobierno sigue siendo una cifra alta.  Por lo que apenas fue reelegido para su 
nuevo periodo presidencial plasmo sus deseos en el Plan Nacional de Desarrollo 
más exactamente en el artículo 74 que señala: 
“El Gobierno Nacional bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo, adoptará la 
política nacional de trabajo decente, para promover la generación de empleo, la 
formalización laboral y la protección de los trabajadores de los sectores público y 
privado. Las entidades territoriales formularán políticas de trabajo decente en sus 
planes de desarrollo, en concordancia con los lineamientos que expida el 
Ministerio del Trabajo. El Gobierno Nacional también fijará las reglas para 
garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas laborales en los 
procesos de tercerización. El Gobierno Nacional deberá garantizar que las 
actividades permanentes de las entidades públicas sean desarrolladas por 
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personal vinculado a plantas de personal, con excepción de los casos señalados 
en la ley.” 74 
También el Gobierno gracias al Decreto 0280 de  201575 mediante la creación de 
comisiones interinstitucionales de alto nivel conformada por ministros y directores 
de departamentos administrativos buscaba dar cumplimiento a lo establecido en la 
agenda 2030  de la Organización de Naciones Unidas y asi lograr un cumplimiento 
efectivo a la implementación de  medidas sobre trabajo decente en gran parte del 
territorio nacional  . Además mediante el Decreto 2362 del año 2015 76 el gobierno 
implemento que el 7 de octubre seria conocido como el día del trabajo decente en 
Colombia, esto con el fin de capacitar, promover y divulgar aspectos relacionados 
con el trabajo decente.  
En Materia de Desempleo en el año 2014 Colombia se encontraba en un 9,1 %77 
por lo que represento una disminución con respecto al año anterior para el año 
siguiente siguió bajando esta vez ubicándose en 8,9 %78 pero en el 2016 
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represento un alza ubicándose en un porcentaje de 9,2 %79, para el periodo 2017 
represento de nuevo un aumento esta vez llegando a 9,4 %80. Se puede concluir 
de manera general y un aspecto positivo dentro de las cifras de desempleo en 
Colombia durante este periodo es que se logró mantener en un digito, pero pese a 
que esto es un aliciente en materia de desempleo si se comparan cifras se puede 
observar que se ha venido presentando un alza de las cifras de desempleo desde 
el año 2016 y se van acercando de nuevo a los dos dígitos 
 
Tabla No 3: Índice de Desempleo 2014-2017 
Fuente: autores 
La informalidad en Colombia Cerro el año 2014 en un índice de 49,5%81 de 
acuerdo a cifras de la DANE lo que representó un incremento de un punto con 
respecto al año 2013, Pero para el periodo 2015 se logró una discreta disminución 
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ya que alcanzo  un porcentaje el 48,7%,82 Para el año 2016 siguió disminuyendo 
esta vez ubicándose en un  47,2 %83 pero para el año 2017 represento un leve 
incremento esta vez ubicándose  en un 47,5 % 84.  
 
 
Tabla No 4: Índice de Informalidad 2014-2017 
Fuente: autores 
Adicionalmente, según el informe del Ministerio del Trabajo al Congreso del 
periodo 2017 - 2018, las políticas activas de empleo implementadas se enfocaron 
en el Servicio Público de Empleo mediante un convenio con la Fundación Corona 
mediante diferentes programas que buscan la interacción directa entre la 
población en busca de empleo y la demanda laboral que exige el país.  
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Por su parte el SENA finalizó con la gestión del programa "Talentos para el 
Empleo" dirigido a promover cursos que logren una capacitación para la población 
sin empleo y la búsqueda de empleo sea más sencilla. Adicionalmente, mediante 
el programa "40.000 primeros empleos" los empresarios que contrataron personas 
jóvenes sin experiencia laboral fueron incentivados económicamente por parte del 
Gobierno.  Todos estos programas se complementan con el Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto donde se busca fortalecer especialmente a la protección 
rural, "de esta manera el gobierno creará e implementará el Plan Progresivo de 
Protección Social y de Garantía de los derechos de los Trabajadores y 
Trabajadoras rurales, dignificando las condiciones laborales exigidas por la OIT."85 
Adicionalmente, es importante resaltar las iniciativas para fortalecer los 
mecanismos de empleo formal ya existentes, complementándolos con las 
iniciativas en curso para la integración de las comunidades rurales, población con 
discapacidad y mujeres de áreas no tradicionales, las cuales constituyen los 
componentes de mayor énfasis según el informe, lo cual es bastante acertado ya 
que estos sectores son los más susceptibles y vulnerables de hacer parte de la 
población informal que se busca proteger con todas estas iniciativas legislativas. 
Otro elemento esencial señalado por el Ministerio de Trabajo que puede llegar a 
constituir un obstáculo para la implementación del concepto de trabajo decente de 
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la OIT son las "barreras laborales para personas con enfoque diferencial, es decir: 
LGTBI, indígenas, afrocolombianos y raizales" , este aspecto es de vital 
importancia ya que es necesario conocer cada una de las particularidades de 
estas comunidades. entenderlas y reconocerlas, todo esto debido a que "ante 
unas necesidades diferenciales, se deben tomar medidas diferenciales."86 
Además,  la extensión de la protección y seguridad social según este informe, se 
enfoca en lo que es la formalización laboral, la cual "pasó del 29.8% en 2010 a 
36.8% en 2017, un aumento continuo de esta tasa en los últimos años." 87, avance 
que no se puede desconocer  y que se debe en gran parte a la Red Nacional de 
Formalización Laboral que tiene como objetivo principal desarrollar alternativas y 
estrategias que permitan consolidar el trabajo decente y una universalidad en la 
cobertura del sistema de  Seguridad Social y se consolidó mediante el Decreto 
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Como se ha podido analizar, el concepto de trabajo decente es bastante amplio, y 
no nació de la noche a la mañana, todo lo contrario, ha sido el resultado de 
estudios constantes que se han enfocado en la realidad social de los diferentes 
países en vía de desarrollo debido al enorme crecimiento de la economía y la 
población informal. Este crecimiento obedece a factores económicos, culturales, 
sociales y educativos que la OIT no ha desconocido, y ha realizado esfuerzos 
constantes para analizar y comprender la realidad social de cada país y realizar 
recomendaciones con base en esos análisis para que los Estados tengan una guía 
en este reto que implica formalizar el empleo bajo parámetros de inclusión social, 
protección de  derechos fundamentales y un acceso mas sencillo al Sistema 
General de Seguridad Social. En el caso de Colombia, en los últimos años se han 
visto diferentes iniciativas legislativas para cumplir con las disposiciones de la OIT, 
en teoría se puede decir que las iniciativas y los proyectos si han estado 
presentes.  
Sin embargo, aún con todos estos avances consolidados en la implementación del 
trabajo decente, es importante señalar que Colombia no se ha adaptado en su 
totalidad a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Si bien es 
cierto, las políticas que ha generado el Estado en los últimos periodos 
presidenciales han generado una leve mejoría en las condiciones para los 
trabajadores con la finalidad que estos conocieran el concepto de trabajo decente 
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que los protege, hay un indicio grave que se puede analizar en la Recomendación 
204 del 2015 de la OIT “Sobre la transición de la economía Informal  a la Formal“. 
En este documento se determinan los principales lineamientos que los países 
miembros deben adoptar en sus ordenamientos jurídicos con el objetivo principal 
de formalizar el empleo garantizando los derechos fundamentales del trabajador. 
Esta recomendación fue acatada por 86 países miembros. Sin embargo, Colombia 
no se encuentra dentro de estos 86 países, lo cual se puede llegar a interpretar 
como un desinterés por parte del país para lograr un tránsito efectivo a la 
reducción de la población laboral informal. 
Adicionalmente, aún con los avances que se pueden evidenciar en el informe del 
Ministerio del Trabajo al Congreso que en teoría muestran un avance, en la 
realidad y con las cifras del DANE en mano se puede evidenciar que los índices 
de informalidad y de desempleo no han tenido una disminución significativa ya que 
como se ve reflejado la informalidad ronda sobre un 47 % y el desempleo en una 
tasa del 9 %. 
Es posible enumerar diversos factores determinantes para que el país no cumpla 
los estándares que la OIT propone para lograr una implementación del concepto 
de trabajo decente.  En primer lugar, la falta de oportunidades, ya que muchas 
veces para lograr el acceso a un trabajo se piden requisitos inalcanzables por 
muchos ciudadanos, razón por la cual estos se ven forzados a desempeñar en 
labores informales para lograr satisfacer sus necesidades básicas. Otro factor 
determinante es el salario ya que muchas ocasiones no es el esperado y en 
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muchos casos no es suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y si a esto 
le añadimos las condiciones laborales infrahumanas a las cuales los trabajadores 
se ven sometidos donde sus derechos fundamentales se ven violentados, 
podemos notar que en la práctica los resultados son distintos. 
Otro reto en la implementación de este concepto es la violencia que ha azotado al 
país durante los últimos años, ya que muchas veces personas que veían en el 
campo un sustento económico y una estabilidad laboral, se han visto forzadas a 
abandonarlo como consecuencia del conflicto armado, lo que los lleva a las 
principales ciudades a ejercer la informalidad como medio para satisfacer sus 
necesidades básicas. La falta de socialización de las políticas públicas del Estado 
por la mayor parte de la población informal genera un desconocimiento de los 
beneficios que le ofrecen y por lo tanto no acceda a estos.  
Para que en Colombia se pueda hablar de un desarrollo completo del concepto de 
trabajo decente es necesaria la implementación de políticas públicas efectivas por 
parte del Gobierno, tomando como referencia el convenio de la OIT sobre la 
transición de la informalidad a la informalidad en donde se promuevan los 
derechos laborales fundamentales del trabajador, se genere un dialogo social 
tripartito entre la administración, los trabajadores y los empleadores,  y también la 
implementación de medidas para el facial acceso a la educación. Es por esta 
razón que no consideramos que la transición de la economía formal a la economía 
informal en Colombia en los últimos años haya tenido un gran avance, debido a 
que la implementación del trabajo decente como concepto de la OIT no se ha visto 
reflejado en las encuestas de los últimos años. Y tal como mencionan Angela Niño 
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Chavarro Y  Francisco Rafael OstauLafont De Leon“El trabajo decente todavía es 
desconocido por la constante violación a los derechos fundamentales, toda vez 
que la mayor parte del mercado laboral está caracterizado por el trabajo informal , 
el trabajo tercerizado y deslaborizado, el cual niego la aplicación de los principios 
de aplicación determinados por la OIT como parte del trabajo decente.”88.y 
además  Hacen falta mayores políticas por parte del Estado para garantizar la 
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